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INTERNATIONALIZATION AND GVSU 
All-Campus Symposium, Sponsored by the Grand Valley Review, Phi Kappa Phi, 
and the University Honors Program 
Tuesday, Feb. 28 and Wednesday, March 1, 1995, Cook-Dewitt Center 
Tuesday,Feb.28 
9:00-9:10 Welcome Remarks, John Gracki, Associate Vice President for 
Academic Affairs 
9:10-10:50 Study Abroad 
Moderator: AI Walczak, Director of International Studies 
a. GVSU students who have studied in other countries 
b. International students studying at GVSU 
11:00-11:50 Elementary and Secondary Education in the Peoples' Republic of 
China 
Don Pottorf, School of Education 
12:00-12:50 Lunch for the participants, hosted by Jean Enright, Executive Assistant 
to the President, at Kirkhof Center 
1:00-1:50 International Affairs 
a. Ben Rudolph, Marketing, Seidman School of Business, "GATT and 
NAFTA" 
b. Polly Diven, Political Science, and Director of the International 
Relations Program, "The Political Economy of U.S. Foreign 
Assistance" 
c. John Constantelos, Political Science, "European Integration" 
d. Hari Singh, Chair, Dept. of Economics 
2:00-2:50 The Middle East: Illusion and Reality 
a. Jim Goode, History 
b. Barb Roos, School of Communications 
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3:00-5:00 
Wednesday 
9:00-9:50 
10:00-10:50 
11:00-11:50 
12:00-12:50 
1:00-1:50 
v s u  
: a p p a  P h i ,  
1 t  f o r  
R e p u b l i c  o f  
t i v e  A s s i s t a n t  
,  " G A T T  a n d  
n a t i o n a l  
· e i g n  
1 r a t i o n "  
3 : 0 0 - 5 : 0 0  W o m e n  i n  t h e  D e v e l o p i n g  W o r l d ,  P a r t  O n e  
M o d e r a t o r :  G a b r i e l a  P o z z i ,  F o r e i g n  L a n g u a g e s ,  L a t i n  A m e r i c a n  S t u d i e s  
a .  J u l i e  G u e v a r a ,  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  L a t i n  A m e r i c a n  S t u d i e s ,  
" A  F e m i n i s t  P e r s p e c t i v e  i n  R u r a l  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  i n  
E l  S a l v a d o r , "  w i t h  v i d e o  
b .  L u c i a  M e l g a r ,  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ,  " T h e  M a s k  a n d  B e y o n d :  
W o m e n ' s  R o l e s  i n  M e x i c a n  S o c i e t y "  
c .  J e f f  S m i t h ,  c o - e d i t o r  o f  T h e  F u n d a m e n t a l i s t ,  " W e a v i n g  t h e  F u t u r e :  
W o m e n  i n  G u a t e m a l a "  ( v i d e o )  
d .  A m a n i  A w a d ,  A n t h r o p o l o g y  a n d  S o c i o l o g y ,  " A r a b  W o m e n  a n d  
D e v e l o p m e n t "  
W e d n e s d a y ,  M a r c h  1  
9 : 0 0 - 9 : 5 0  W o m e n  i n  t h e  D e v e l o p i n g  W o r l d ,  P a r t  T w o  
M o d e r a t o r :  G a b r i e l a  P o z z i ,  F o r e i g n  L a n g u a g e s ,  L a t i n  A m e r i c a n  S t u d i e s  
a .  S h i n a z  J i n d a n i ,  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  " R u r a l  W o m e n  i n  I n d i a  a n d  
P a k i s t a n , "  w i t h  v i d e o  
b .  G a y l a  J e w e l l ,  S c h o o l  o f  N u r s i n g ,  " W o r k i n g  w i t h  M i d w i v e s  i n  
Z a m b i a , "  w i t h  s l i d e s  
1 0 : 0 0 - 1 0 : 5 0  I n t e r n a t i o n a l  T h e m e s  i n  t h e  D e v e l o p i n g  W o r l d :  T a i w a n  a n d  C h i n a ,  
I n d i a ,  A l b a n i a ,  a n d  T a j d i k i s t a n .  
D o u g l a s  C h u n g ,  S h i n a z  J i n d a n i ,  R a m  S i n g h ,  a n d  S a n d r a  V a n d e n B e r g e ,  
S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  
1 1 : 0 0 - 1 1  : 5 0  E a s t e r n  E u r o p e :  N e w s  f r o m  t h e  E a s t e r n  F r o n t  
l v o  S o l j a n ,  E n g l i s h  
E d w a r d  C o l e ,  H i s t o r y  
C h r i s t i n e  R y d e l ,  F o r e i g n  L a n g u a g e s  
1 2 : 0 0 - 1 2 : 5 0  W o r l d  M u s i c s  
L e e  C o p e n h a v e r ,  M u s i c  
1 : 0 0 - 1 : 5 0  P r o p o s i t i o n  1 8 7  
M o d e r a t o r :  G a b r i e l a  P o z z i ,  F o r e i g n  L a n g u a g e s ,  L a t i n  A m e r i c a n  S t u d i e s  
a .  A l b e r t o  M a c i a s ,  P r o g r a m  C o o r d i n a t o r ,  M u l t i - C u l t u r a l  C e n t e r ,  a n d  
L a t i n  A m e r i c a n  S t u d i e s ,  " D o  o r  D i e  f o r  I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n "  
b .  R i c h a r d  K e s s l e r ,  i m m i g r a t i o n  l a w y e r ,  " O n  P r o p s i t i o n  1 8 7 "  
c .  S h i n a z  J i n d a n i ,  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  " A s i a n  A m e r i c a n s  a n d  
P r o p o s i t i o n  1 8 7 "  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  •  6 0  
2:00-2:40 The Bell Curve: From a Global Perspective 
Abdul Latif, School of Education 
2:40-2:55 Perceptions of Asian-American Students at GVSU 
Amy Nasal, Vice President, Asian Pacific Island Student Organization 
3:00-3:50 The Internationalization Within: Latino Culture 
Moderator: Gabriela Pozzi, Foreign Languages, Latin American Studies 
Jose Narezo, internationally known local artist, 
Discussants (Latino Student Union): Geraldo Barron, Jeremiah Garza, 
Shannon M. Knez, Alicia K. Kraise, Gladys Mejia, Kathleen Torres, 
Edward Valencia, Elisa Yelding 
4:00- 4:50 The Internationalization of GVSU: Progress Report and Dialogue 
Lou Olivier, Dean of International Affairs 
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